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El dissabte de Nadal a migdia hi
hagué sessió plenaria extraordina-
ria . a l'Ajuntament.
En aquesta sessió s'aprovaren
per unanimitat —la urgencia esta-
va imposada per aquesta
 qüestió—
provisionalment, els projectes de la
xarxa de sanejament i de la depu-
radora de Cala Ferrera, projectes
que duen un pressupost de 196 mi-
lions de pessetes, dels quals s'ha
sollicitat del Govern Balear el fi-
nançament d'un 50 per cent.
Un altra assumpte que se tracta,
que havia quedat damunt la taula
a la plenaria anterior, fou l'adquisi-
ció de terrenys al costat de l'escola
del Port destinats a installacions
esportives. En primer lloc es donà
compte de la cessió gratuïta per
part del propietari de Ca N'Alou,
D. Mateu Mas Moll, de 4.700 me-
tres per una futura ampliació de
l'escola. Després s'aprovà
 la com-
pra de 
-23.000 metres quadrats al
costat dret de l'edifici per a futures
installacions esportives, per un preu
de 3 milions de pessetes, dels quals
dos milions ja eren prevists dins el
pressupost de 1984 i el milió res-
tant s'inclourà dins el pressupost
d'enguany. D'aquesta manera, en-
tre els terrenys cedits, els adquirits
per l'Ajuntament i els que s'han
d'aplicar a la protecció de vials, la
totalitat de terrenys pertanyents a
Ia tanca triangular limitada per la
carretera, el
 camí de Ca's Vicari
Mestre i la paret divisbria, passen
a us públic.
Escenificació deis Reis a
Ca's Comps
Director: Bartolomé A. Pou Jaume
Rvdacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160 
Depósito Legal, P.M. 351-1959
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8s mal de comprendre per quin motiu encara hi ha filòsofs que per-
den el seu temps intenant saber que és la Felicitat o com podem arribar
els pobres humans a aconseguir-la. La solució es ben sezilla i la tenim
tots ben prop de nosaltres. De la ma de papà-televisió-espanyola cada dia
ens arriben consells que ens permeten, ens poden permetre, o ens perme-
tran qualque dia arrbar a la Felicitat total, tot es qüestió de proposar-
s'ho... i de doblers, clar.
Es fácil, sols es tracta de seguir els consells: conduir un cotxe espor-
tiu en una platja, comprar el torró més car del món i menjar-se'l servit
per un majordom, rentar-se la cara amb el sabó que usen els o les artis-
tes, posar-se el desodorant que usen les persones amb esperit jove, ves-
tir-se amb roba de marca comprada a un gran magatzem de moda, rega-
lar als fills els juguets més cars i més inútils del món, fumar el tabac
(me fumen eis executius que treballen a grans empreses, prendre's diària-
ment un complexe vitamínic
 que ens farà més actius, més simpàtics i
més competents, beure un refresc amb el qual totes les coses tenen un
color optimista, posar-se uns jeans que causen sensació, o rentar-se les
dents amb un dentrific que torna noves les dents malaltes.
Ho tenim fàcil, ja ho crec que ho tenim, passa que som tan mals
televidents que ni tan sols som capaços de fer cas a tot el que ens diu
papa-televisió de part de la mama-publicitat. Ni ens mereixem una tele-
visió tan bona, ni una publicitat tan ben feta.
Ramon Turmeda
rentals a la molsa
Eg2rcant	 !Vital pertfuria
El Felaix gafiú ei primer
	 feera de casa
Xiivar, 0- Felanitx, 2
Demà diumenge tindrà lloc a Ca's
Concos un esdeveniment que pen-
sam alegrara a molta gent i d'una
manera especial als que
 ja no son
molt joves, els quals podran reme-
morar temps passats. Es tracta de
Ia
 posada en escena de l'obra
«L'adoració dels Reis Magos», una
peça de teatre religiós que fa de-
vers trenta anys que no s'havia
duit a terme, malgrat el seu carac-
ter genuïnament
 local i que era
una peça gairebé
 obligatòria dins
el cicle nadalenc d'antany.
El fet
 tindrà lloc a les 8'30 del
vespre al saló parroquial i en la
seva realització hi intervendran per-
sones que figuraren en el repart a
les darreres representacions que es
feren —trenta anys enrera— i d'al-
tres de més joves, naturalment.
Per() abans es presentara l'edició
del llibret número 7 de la collecció
«Coses nostres» que dirigeix en Pep
Grimait i que es el texte d'aquesta
comedia religiosa, texte que s'ha
recuperat després de molts anys de
permanèixer perdut i quasi ignorat.
L'opuscle ha estat illustrat per Jau-
me Vilardell Fiol. Aquesta edició
s'ha poguda fer gracies al patroci-
ni del Consell Insular de Mallorca.
Farà la representació de l'obra el
nostre collaborador Miguel Pons. A
Ia propera edició donarem compte
de les característiques d'aquesta
peça així
 com del seu origen.
Per?) ditem, abans de cloure
aquesta informació, que avui hora-
baixa a les 7'30 arribaran els Reis
a Ca's Concos. En primer lloc ado-
raran al Nin Jesús a la Parròquia
i després començaran el repart de
les juguetes.
Avni hoyabajme a
!es 6'15 arriben
eis FiAbgics
A les 6 de l'horabaixa —si no
hi ha retard— arribaran Ses Ma-
gestats els Reis Màgics
 a Porto-
colom, on desembarcaran al moll i,
un cop adorat el Nin Jesús a l'es-
glésia del Carme, es posaran a re-
partir juguetes a tots els nins del
Port.
A Felanitx tenen prevista l'arri-
bada cap a les set i mitja, per la
carretera de Campos i al repla de
la
 Parròquia faran els presents al
Nin Jesús en el Betlem vivent que
s'hi muntarà.
Després, pels carrers Major i
Mar, plaça de l'Arraval i carrer de
Sa Plaça, aniran a l'Ajuntament des
d'on saludaran a tota la població.
Partido jugado el pasado domin-
go, con un frio intenso, en el cam-
po del cobista vitalicio, el Xilvar.
Escaso público. Tres docenas de
felanitxers en las gradas.
FELANITX.—Nadal (2), Acuñas
(1), Galmés (3), Valentin (3), Oliva
(2), R. Nadal (1), M. Rial (3), Mun-
taner (1), Seminario (2), Vicens (3)
y Vera (2). Ya en la 2.a parte Vacas
(2) suplió a Muntaner y M. Angel
(—) salió por Vera.
ARBITRO.—Sr. Ferrer Bonet (2).
Bien, con reparos. Pese a sus mu-
chos kilos se equivocó en contadas
ocasiones. Concedió un gol a M.
Rial en el min. 39, que luego anu-
laria a indicación del linier. Fue
un fallo garrafal de su ayudante,
pues el gol era totalmente legal.
Su arbitraje fue bueno, pero es-
tuvo mal ayudado en una de las
bandas.
GOLES.—Min. 42 (0-1).—Jugada
completa de ataque de los meren-
gues, Rial cede a Vera que saltan-
do, se anticipa al portero, colo-
cándole el balón por encima.
Min. 86 (0-2).—M. Rial escapa en
solitario, casi desde el centro del
campo, perseguido por un defensor,
dispara a la salida del portero Mu-
nar, el balón rebota en él, y final-
mente —con visión de la jugada—
vuelve a ganar la acción a los dos
defensores y marca a meta vacía.
UN PARTIDO SERIO
DEL FELANITX
Tauler planteó un partido muy
inteligente, be fallaron algunos peo-
nes, pero la verdad es que dificil-
mente le podia escapar el triunfo.
Hubo baches en los marcajes en
los laterales y en el centro del
campo, pero hubo contundencia
atrás y una tripleta de ataque mag-
nifica. Los tres mosqueteros, Rial,
Seminario y Vera crearon una se-
rie de peligros que pudieron haber
resuelto el partido por goleada. Se-
minario tuvo —a lo largo del par-
tido— tres ocasiones claras de gol.
Le faltó tino al ariete, que estuvo
siempre (todo hay que decirlo) con
el gatillo preparado, demostrando
su gran clase.
El portero visitante Munar estu-
vo extraordinario en un par de in-
tervenciones, conjuntamente con el
veterano Palou, que evitaron que
Ia derrota de los locales no fuera
sonada.
Sólo una ocasión clara tuvo el
Xilvar, en la 1.a parte, pero el ya
caduco Segui echó el balón fuera,
cuando lo más fácil era meterlo.
En la 2.a parte, el Felanitx se
defendió con orden, con Galmés y
Vicens, muy expeditivos, y tuvo
una briosa reacción con la salida
de Vacas. El resultado canta por
si solo.
(Pasa a la pig. 5)
FELANITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 6 Ador. de los Reyes
L 7 S. Ramon de Penyafort
M San Luciano
M 9 San Eulogio
10 S. Juan Bueno
3 11 San Salvio
S 12 San Benito
LUNA
Luna llena el 7
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h,
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sdlo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
Farmacias de turno:
Sábado y domin go:
 -
Catalina Ticoulat
Lunes:	 Francisco Piña
Martes:	 Gayd-Melis
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
TELE:FONS D'INTERÊS
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Miguel Pou Rigo
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FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 3, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Visto el escrito de D. Bartolomé
Vidal Barceló interesando se denie-
gue licencina de obras en Porto-Co-
lom y se inicie expediente de ex-
propiación de un solar en Porto-
Colom, por unanimidad se acordó
desetimar dicha petición.
Se acordó por unanimidad esti-
mar el recurso de reposición in-
terpuesto por D. Miguel Puig Na-
dal por denegación de licencia de
obras.
Se dio lectura al escrito del Con-
seil Insular de Mallorca interesan-
do la cooperación municipal para
la IV Trobada de Bandas de Músi-
ca de Mallorca, acordándose por
unanimidad hacerse cargo de los
gastos del transporte de Ia Banda
de Música local, así como hacer
efectivo su pago.
Se concedió licencia de obras a
D. Jaime Llompart Campomar para
efectuar el encintado de acero y
acondicionamiento de zona verde
en Cala Ferrera.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Bartolomé Adrover Juliá in-
teresando autorización para la elec-
trificación de vivienda en Cala Sa
Nau.
_ Se accedió a la solicitud de doña
Margarita Artigues Manresa intere-
sando la colocación de un letrero
en Vía Argentina, núm. 21, con Ia
inscripción de «Comestibles Mafal-
da».
Se designaron los actos a cele-
brar con motivo de la fiesta de la
Constitución.
Se autorizó a ) . Santos Pérez So-
lis para instalar un espejo norma-
lizador de la circulación en la ca-
rretera de S'Horta a Cala Ferrera -
Cala Fe.
Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la Mejora de
la Vivienda Rural, suscrita por don
Sebastian Monserrat Fuster y es-
posa.
A continuación se aprobó por
unanimidad el expediente de liqui-
dación del impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos
suscrito por D. Monserrate Galmés
Bauzá, en representación del Holi-
day Centre, S.A., por un importe to-
tal de 3.100.353 Ptas.
Se dejó sobre la mesa la asigna-
ción de la cuota a satisfacer a los
Sres. Médicos Titulares por asisten-
cia a los funcionarios municipales.
Se concedieron siete licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se autorizó a D. Juan .Barceló
Oliver y otra, para construir un
nuevo edificio en la calle Padre
Aulí, esquina Juan Alcover, con una
tasa de 118.999 Ptas.
Se autorizó a D. John Hadland y
otra para construir un nuevo edifi-
cio de dos plantas destinado a una
vivienda rústica, en la parcela nú-
mero 343 del Polígino número 33,
con una tasa de 80.972 Ptas.
Vista la solicitud de D. Cándido
Fernández Risco, interesando per-
miso de obras para la construcción
de una piscina en el inmueble sito
en la calle Vell Marl de Porto-Co-
lm, por unanimidad se acordó re-
querir al interesado para que pre-
sente el respectivo proyecto especi-
ficando el sistema de depuración y
vertido de aguas, y la no edifica-
ción dentro de la separación obli-
gatoria de tres metros, separación
vía pública a construcciones.
Felanitx, a 5 diciembre de 1984.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.
CHIMENEAS
CADI y TUDOR
en La Cerámica
Al cel sia
ANUNCIO
REDUCC1ON ARBITRIO
RECOGIDA DE BASURAS
Sg.recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particula-
res en Felanitx, litoral, S'Horta y
Ca's Concos, gozara de una reduc-
ción del 50° /  la misma, siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas j ubi-
ladas, que disponen de una sola vi-
vienda y que la renta total percibi-
da por el conjunto de personas que
conviven en (hello domicilio no ex-
ceda de 37.170, pls. mensuales.
El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de, la tasa finirá el dia 28 de
febrero.
Felanitx, a 2 de enero de 1985
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Se vende en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS de 90 ni2, en C. Mendez
NUfiez
APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Laie - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 ni2. en Urb. Laie
 -23, con
jardin Laparcamiento propio
CHALET de 100 in2. con jar-
- din de 2.500 m2. en Urb. Laie.
CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre
Cantons.
30 0 / entrada y resto
facilidades hasta 20 años.
Visítenos en la obra
Informes:
Construcciones y Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.
C. Santa Maria, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
VENDO CASA en Porto-Colom par-
te de la Iglesia. C. Centro, 10
(al lado Iglesia)
Inf.: Tel. 231631
va morir el dia 24 de desembre de 1984, a 48 anys, havent rebut els
sants Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica.
La seva esposa Margalid-a; fills Apol.lemia i Rafel; germans Pere i
 Antònia; padrins Joan i
Miquela; lillois Catalina, Manolo i Apoldemia; cunyats Apollemia, Manolo, Pere Joan y Maria; tios,
nebots, eosins i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria:
 Zavellà, 54 (Ca'n Miguel Muntaner)
MIRADOR	 .
Pr M nal a Betiem?
«Vos anuncii una gran alegria: Ha nascut el Salvador del
Món. ¡Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes!».
Han passat vint segles des de la nit de Nadal encara aquest
pregó dels angels té la primera frescor d'actualitat. Tot passa en
aquest món, però Déu es etern. I l'infant Jesús era Deu fet home.
Aquesta es la fe de la que viu l'Església i de la que en treu
tots els bens que ha pogut oferir al món.
Aquesta es la fe que illuminava l'esperança dels profetes i
del poble d'Israel.
Aquesta es la fe que predicaren els Apòstols, que dond forta-
lesa als màrtirs. Aquesta es la fe que supera les fronteres i races
per unir a tots els pobles amb el lligam de l'amor. Jesús, Déu i
Home, ens ha revelat que Déu es Pare i que tots som germans.
Ja no hi ha distincions de jueu-no jueu, esclau-lliure, perquè en
Crist Jesús tots som fills de Déu.
No es una novedat dels nostres dies el que aquesta fe en
Jesús sigui manipulada i presentada falsament.
Trobareu qui calla la divinitat de Jesús i el presenta tan sols
com a profeta, o com el gran defensor dels debits i oprimits. Di-
ran que fou víctima dels poders constituïts i callaran la seva vo-
luntat d'entrega redemptora i el seu misatge de reconciliació uni-
versal, de perdó i d'amor.
Fidels a l'Evangeli i a la veu de l'Església, anem a adorar
anil) els pastois i deixem que enniig de les tenehres (lei nión s'en-
cengui dins els nostres cors la Hum de la l'e que dóna sentit
a la vida.
I la fe en Crist ens donarà la capacitat de servir l'home i de
humanitzar i renovar les estructures humanes.
Martí Pescador
CINE FELANITX 5: 581231
Hoy sábado a las 9 noche y mat-Jana domingo desde las 3 tarde
¡Un reparto internacional para un Wm de gran impacto!
FELANITX
LA NOSTRA PREHISTOR1A
Diuen que la ignorancia es atre-
vida i per això jo m'atrevesc a par-
lar de prehistòria. Entenc molt poc
de
 prehistòria per-6 tenc moltes
ganes d'entrendre tot quan pugui
d'ella.
Durant una serie d'anys he tres-
polejat més de setanta llocs (entre
coves, antics talaiots, murades ta-
laiótiques, etc.) amb sa meva dona
Rosari, en Miguel s'Antiquari i
n'Angela, Mn. Pere Xamena i en
Miguel de Son Brau, on hi hem
trobat vestigis, ja siguin de pedra
o cerámica, que mos parlen per si
mateixos de l'edat d'habitatge o en-
terrament dels Hoes visitats.
Es una
 llàstima veure que per
desconeixement del tresor enterrat
que hi havia, hagin anat desaparei-
xent objectes, s'hagin desfet parets
(fins i tot un talaiots amb una cu-
Hera») o tapat coves, amb els quals
els estudiosos ara es podrien fer
una idea més exacta que mai de
com vivien els que mos varen pre-
cedir en aquest terme fa dos, tres
o quatre mil anys.
Es molt curiós veure com se van
repetint noms dins el mateix terme
que per si mateixos ja mos diuen
que alla hi ha hagut habitatge o en-
terrament
 prehistòric.
 Per exem-
ple: s'Antigor de Marselleta, sa de
Ca'n Vetla, sa de Ca'n Gelat, sa
(1'entre C. Ferrera i el Ca ló desMacs
sa de Sa Punta; o també Es Cor-
ral o Cementeni des Moros com
n'hi ha en el Tossai de Ca'n Ferran-
do, a Ca'n Molinera de Binifarda,
a la Bassa des Coll, a Son Matamo-
ros, a la Cova de Cala Sa Nau. I
quan les persones d'edat mos diuen
que han sentit contar coses de fa
molt de temps, solen acabar dient:
(Per aquí, hi ha hagut coses molt
antigues..., des temps des moros»,
quan sa veritat es que són molt
mês antigues, ja que els moros ven-
gueren per aquí devers el segle V
i això que estudiam es de molts de
segles abans de Crist.
Aquest article meu no vol ésser
més que una crida o conscienciació
perquè quan sapiguem o vegem una
cosa o lloc que pugui donar llum i
ajudi a conèixer més la vida dels
nostres avantpassats del temps de
la Prehistòria, no ho tapem ni ho
destruiguem sinó més aviat anem a
donar compte de la troballa o notí-
cia a la gent que ho estima i ho pu-
gui donar a conèixer als nostres
successors.
En el nostre terme no hi ha més
que dos o tres talaiots que se pu-
guin salvar, un d'ells fins i tot se
podria reconstruir amb les peces
que formaven la columna central.
De coves només en sabem dues que
no hagin estat estudiades i excava-
des (o minor dit expoliad s) i en
quan a parets o murades de defen-
sa molt poca cosa que se conservi
en la seva primitiva forma o cons-
trucció.
Al principi ja he dit que no me
consider molt entès en aquests as-
sumptes de Prehistòria, però lo que
sí es veritat es que un parell d'a-
mics m'han fet estimar, a força de
visites, aquests llocs on habitaren
gfelanitxers» de fa milers d'anys.
M'agradaria que aquest article
servís, sobretot, per despertar dins
la joventut del poble un interès pel
nostre passat i unes ganes de con-
servar i estudiar lo que mos queda
d'aquell temps.
ANDREU VIDAL
o
1543	 Copèrnico afirma que el centre del Sistema Solar es el
Sol, teora que tendrà validesa fins els nostres dies quan
ens adonem que el centre de tot és... el Mar.
1661	Lluís XIV de França es nomenat rei als 23 anys. Tot i no
ser objector de consciència encara no havia fet la «mili».
1792	 Danton i Robespierre són amics i residents a Paris.
iiSefiora!!
No tire las botellas de Xampany vacías.
Se las compramos a 3 ptas. cada una, en
C. Soler, 23
Club Náutico Porto-Colom
Curso de patrones de embarcaciones
deportivas 2. a clase. En Porto-Colom.
Información e inscripciones:
En el local social.
G M A 2
Complemento:
«SALUT i:FORCA AL CANUT»
Complemento:
«Tragedialsexual de una menor»
Además:
RETO AL DESTINO
—Una historia real-
Margaux:Hemingway, Lee Van Cleer, George Rivero,
Ana Obregún y Willie Rames
Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche
Una obralfuerte y de calidad, seleccionada para el
Festival de CANNES
KLAUS KINSKI en
Los frutos de la pasión
—Rigurosamente para mayores-
Domingo 13 desde las 3 tarde ¡UNICO DIA! 
¡La ley del Colt...! ¡La fiebre del Oro...!
Yellow hair & the Pecos Kid
-Cabello amarillo, espíritu Apache—
FELANITX
Cicle musical «Nadal 84.
Amb un concert. magnífic de pia-
no a càrrec de Joan Moll va co-
mençar dijous dia 27 el cicle mu-
sical «Nadal 84» que organitza
l'Ajuntament de Felanitx sofa el
patrocini de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura del Govern Balear
i el Conservatori Professional de
Música de Palma. Fou un recital
molt suggestiu en el que Joan Moll
ens oferi una primera part —a excep
ció de Haydn— de música espa-
nyola: Granados, Turina, Albéniz i
Falla. A la segona interpreta Schu-
mann, Liszt i diverses peces de
Chopin, del qual ens oferí de plus
al final la «Fantasia impromptu» i
un famós Vals.
Dissabte dia 29 fou la Festa de
Ia Sibilla, que se celebra un cop
més a l'església de Sant Alfons
amb el tradicional concurs dels
alumnes del collegi en els papers
de pastorells i sermoner de la «ka-
lenda». La Coral de Felanitx, sota
la direcció de Jaume Estelrich ini-
cia la paralitúrgia —presidida pel
P. Antoni Oliver— des del cor i la
clogué amb la interpretació d'un
floret de nadales des del presbiteri
que culminaren amb l'«Adeste fide-
les» compartit amb el públic assis-
tent.
_Diumenge passat a vespre fou Ar-
nau Reines cl que ens oferi a la
parròquia de Sant Miguel un con-
cert d'orgue.
Demà se clourà aquest cicle mu-
&Ical amb un concert a càrrec de la
Banda de Música de Felanitx. Tin-
drà Roc a l'església de Sant Miguel
a les 8'30 del vespre.
La festa de Sant Antoni
Recordam a la gent —sobre tot
als que acostumen a prendre part
activa a les beneïdes— que la des-
filada de Sant Antoni serà el diu-
menge dia 20. Hi haurà, com sem-
pre, premis per les distintes cate-
gories de participants i se prepara
un programa en el que s'introdui-
ran algunes novetats. Es pensa de
que les danses que solen interpre-
tar41guns dels grups assistents, en
comptes de que es facin al moment
que passen per rebre la benedicció
del Sant, es traslladin pel final i a
modo de cloenda per entre alguna
glosa que es pugui despenjar, fer
temps mentre delibera el jurat,
perquè es puguin donar a conèixer
i fer entrega els premis tot seguit.
«Gent de Bulla» agraeix
El grup de teatre «Gent de bulla»,
que darrerament ha posat en esce-
na l'obra de Noel Clarasó «La
Clau», ens prega  que vulguem fer
públic el seu agraiment a la Mim-
breria Felanitx per haver deixat el
mobiliari que figura a totes les re-
presentacions i a Miguel Julia
que ha facilitat el vehicle pel trans-
port d'aquest mobiliari.
Amb molt de gust cumplim l'en-
càrrec.
Rectificacions
A l'edició passada varem come-
tre alguns errors que ens apressam
a rectificar: a la informació local
diguerem que els xiprers plantats a
l'escalera del Calvari foren donats
per l'Ajuntament, quan en realitat
els va cedir el nostre paisà. l'engi-
nyer Jaume Grimalt Obrador. A la
mateixa secció anunciarem la Mau-
guració de l'exposició de pintura
de Bernat Monserrat pel dissabte
dia 29 i la veritat es que es avui
dia 5 que s'obrirà. I per últim a la'
secció «Ous i caragols», repetírem
el mateix texte que havia sortit el
dia 15 de desembre.
Demanam perdà al nostres lec-
tors per aquests «lapsus» que se
degueren uns a l'anticipació i pres-
sa amb que haguerem d'enllestir
els originals i els altres al poc
temps de que disposarem per fer
l'edició.
CAritas Nadal
Resultat de les coliectes:
Parròquia	 118.950
Convent	 51.125
St. Alfons	 22.850
St. Salvador	 7.328
Total	 200.253
El Rector de la parròquia agraeix
Ia generositat dels feligresos.
U
Exposició de Bernat Monserrat a
,, Sa Nostra»
Avui horabaixa sera inaugurada
a la sala d'art de «Sa Nostra», una
exposició d'olis de l'artista Ilucma-
jorer Bernat Monserrat.
La mostra restara muntada fins
el proper diumenge dia 13.
Sección Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SES CAPELLETES
El diumenge dia 13, se celebrarà
la festa de la Sagrada Família
(festa de Ses Capelletes). A les 4
del capvespre hi haurà exposició
solemne del Santíssim i a les 7
Missa concelebrada que presidirà
el Provincial dels Teatins P. Bernat
Mestre, qui dirà la homilia.
Els pares teatins conviden a tots
els fidels a aquesta festa.
Desaparecido 15 de Diciembre
cercanías de Cala Murada perro
macho, raza mestiza, pelo largo
color canela, altura apr. 50 cm.
collar negro.
Su devolución sera gratificada es-
pléndidamente tanto como infor-
maciones que lleven a su para-
dero.
NIEIJER. Tel. 573147
VENDO COCHERIA en C. Mariano
Aguiló.
Informes: Tel. 580262
¿ti
 eel sia
AUTOMOVILE§
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehi-
culos de que disponemos.
Renault R-4 Furg. PM-S
Renault R-12 TS Fam
Renault R-5 Gril, PM-I
Renault R-18 GI'S PM-0
Ford Fiesta Gia PM-T
Ford Fiesta L PM-X
Seat 127 PM-J
Seat Fura PM-W
Seat 133 PM-K
Seat Panda PM-T
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
SE VENDE RESTAURANTE MAR-
BLAU y un solar en Centro Co-
mercial Porto-Colom.
Informes: Tel. 575174 - 575286
1
INFORMACIÓN LOCAL
D.	 E.	 P.
Pere Nicolau Gomila
(Es forner &Es Port) Vdo. de Margalita Pujol
va morir el dia 29 de desembre de 1984 a Porto-Colotn, a 86 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció AposbAlica
Els seus fills Pere i Catalina; fills politics Maria Noguera i Antoni Picó; néts Pere, Manuel,
Joan Josep i Maria Margalida; germa politic Cristòfol Pujol Barceló; nebots,_cosins i els altres pa-
rents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Détr.
Casa mortuòria: C. La
 Niña, 21 Porto-Colom
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Sansõ Vives
que falleció en Felanitx el día 27 de dieiembre de 1984, a los 60
 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos hermanos Tomas, Catalina, Francisca y Bartolomé; hermana política
 María
Nadal; ahijados Francisca Sansó y Paquita Grimait; tias, sobrino, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan triste pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo
lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Fartaritx, 14
FELANITX
Raton8 de la Nostra
Per P. Xamena
Fenlanitx a finals del segle XVIII
 i principis de XIX
(Conclusió)
DE LA ENSEÑANZA PUBLICA
Hay una escuela pública de Gramática dotada con quarenta libras de
renta anual que se satisfacen al maestro de los caudales comunes de la
villa, y se enseña
 en el oratorio del Hospital; y no falta quien enserie en
el Convento de Padres Agustinos no solamente en una casa destinada
para ello, parte y propia del Convento„ I también diferentes en sus par-
ticulares celdas y otros sacerdotes seglares, gratuitamente.
También tenemos una muger destinada para hacer costura a las niñas,
pagada con veinte libras anuales de los referidos caudales. Y otra casa
de Caridad en que el Cura Párroco de es ta Iglesia Parroquial mantiene
voluntariamente quatro mugeres que enseñan a las niñas la doctrina cris-
liana, coser, etc.
Al qüestionari
 de l'any 1802 contesten el batle D. Antoni Planas i els
Regidors. Deixam de consignar moltes respostes que ofereixen poc interès.
Jamás se vió el pueblo en mayor auge que hoy mismo.
Una de las cosas que a nuestro parecer sería de mucha utilidad, es
asear un embarcadero en Porto Colom y poner el camino que de la villa
conduce a él, en estado de transitarse felizmente y sin riesgo alguno.
No tenemos tierras regadizas y al parage aunque es tenido por uno
de los pueblos de la parte del llano es montañoso y por lo mismo más
lluvioso.
A más del estiercol se conoce el quemar la tierra para abonarla.
Hay veynte y siete mil quatrocientas cinquenta y quatro quarteradas
cultivadas por sus propietarios y mil trescientas setenta y seis por arren-
dadores.
Hay quince quarteradas entre campo y viña propias de los Padres
Agustinos de esta villa.
La medida que se usa para las tierras es el estadal que dejó en esta
isla el Sr. Rey D. Jaime, compuesto de veynte y un palmo y tres quartos.
Retorn a Sant Salvador
El meu homenatge a Sta. Maria
de Sant Salvador en el seu joiós
cinquentenari.
Avui us torn a veure, i el meu crit
tremola a cor batent, amb tota l'ànsia
de besar el b 1 au turquesa del vestit
que portau recollit amb elegancia.
Cap a vós, joganers, van els destins
i els camins que fascinen a migdia.
Reialme de gavines i pins,
casa vostra de pau ens és metgia.
Passaren anys, i atzars, i la dissort
de veure rondar el foc la vostra porta...
I sempre, en la tristor, en l'enyor més fort
Ia blavor que expandiu ens aconhorta.
Avui retorn a casa, panteixant,
la flama de la Patria salvada,
i sempre en cada vers, en cada cant
hi encast un raig de llum de la contrada.
Menau la meva vida, que us escau,
Mestressa d'aubellons i de falgueres
que em criden al país de bella Pau
i m'enranden mirifiques senderes.
Servau brolls de claror dins Felanitx,
estrella mostrejada de la Vila,
i senti a Mora tèrbola el trepig
de la Pau sempre en peu que la vigilia.
Joan Roig i Montserrat
Ulldemolins (Priorat) Novembre 1984
CALL-17 Boutique
A partir del martes día 8
DESCUENTOS
	 El Felanitx ganóde sociedad
DE VIATGE
Ha retornat a Felanitx després
de passar unes setmanes a Puerto
Rico, D.a
 Antònia Rigo Cabrer Vda.
de Tugores.
NECROLOGICA
Dia 24 de desembre deixa aquest
món a l'edat de 48 anys després
d'una llarga malaltia i havent rebut
els sants Sagraments, D. Miguel
Pou Rigo (Muntaner). Descansi en
pau.
Enviam la nostra més sentida
condolência a la seva família i
d'una manera especial a la seva
esposa D.a
 Margalida Pou i als
seus fills Aponnia i Rafel.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
Instalaciones domésticas, una
vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
u.
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.
Láminas para cuadros
marcos y molduras
fotografía
bennásar
major, 5 Tel. 580314
(Viene de la página 1)
NOTA.—Rompemos una lanza a
favor de nuestro comentarista JIM-
MY, que se cuida de los partidos
de los equipos menores del C. D.
Felanitx para que tenga acceso al
recinto de «Es Torrent& sin per-
juicio de su bolsillo, que la verdad,
últimamente, no anda muy boyan-
te. No creemos que la directiva
merengue ponga reparos a nuestro
colaborador para que pueda cum-
plimentar su labor informativa.
Gracias, doy, anticipado.
PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA
SABADO DIA 5 DE ENERO
A las 3 de la tarde.
FELANITX ALEVINES - AVANCE
A las 4'15.
FELANITX INFANTILES -
J. D. INCA
DOMINGO DIA 6
A las 3'30.
C. D.FELANITX - ALAIOR
(3.a división nacional)
A las 5'30.
FELANITX JUVENILES -
BTO. RAMON LULL
MAIKEL
Eléctrica
CONTRERAS
Dietaris
 j agendes 1985
Disposam de tots els models de les
prestigioses marques
yrga
Querto
Editorial
Ramón Lid
IMPREMTA, PAPERERIA, LLIBRERIA
Major, 25 - Tel. 580160
utocares
•cine principa 1
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3
	
Tel. 580111
Esta vez subimos a las Galaxias, con la gran aventura de...
STAR-TRECK - III
(En busca de Spock)
Y a continuación:
MOVIDA DE VERANO
Jueves dia 10 UNICO DIA a las 9 noche 
Volvemos a incluir en nuestra programación las famosas
películas «S»
Una sesión muy especial
MENAGE A CUATRO
Completando el
 programa:
MASAGISTA VOCACIONAL
Viernes
 11 y sábado 12 a las 9 y
 domingo
 13 desde Ias 3
Y seguimos con nuestra carrera de éxitos:
Una película de las más taquilleras
JAWS-3- D
EL GRAN TIBURON
Y seguidamente:
BANANA JOE
Con el siempre divertidísimo BUD SPENCER
INMOBILIARIA:
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Llull, 21 -
 Tel. 581631
Especialidad en
carnes y pescados frescos
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
FELANITX
pj-717 ,
j	rl ell L.
,
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• MIQUEL BARCELO vuelve a
ser noticia. Pudimos leer la com-
pletísima entrevista que le hizo
GUILLERMO ZABALA en «DIARIO
16». Donde expone que nuestro afa-
mado pintor tuvo que marcharse
de Mallorca para que le conocieran
en el mundo entero... y en la mis-
mísima Mallorca. Así son las cosas
en esta vida.
• El último martes del ario ya
pasado, pudimos ver por TELEVI-
SIÓ BALEAR a la «CORAL DE FE-
LANITX» que dirige el Sr. ESTEL-
RICH. Cantaron como los Angeles.
Por cierto que el pasado sábado
hubo una xocolatada de compañe-
rismo en «La Protectora» que sera
célebre.
• Y atención porque se prepa-
ra el «I TORNEO DE FUTBOL
LOCAL-COMARCAL PARA JUGADO-
RES NO FEDERADOS».
Para inscripciones: «BAR RA/in»
(local social), hasta el 25 de enero.
Hay un cupo limitado de equipos.
Entre las bases figura que la Liga
sera a dos vueltas, y habrá TRO-
FEOS al CAMPEON DE LIGA, SUB-
CAMPEON, MAXIMO GOLEADOR,
«AL TESON», y «A LA DEPORTI-
VIDAD».
¡Atención todos los aficionados
que quieran reverdecer viejos lau-
reles!
• Y pensar que se puede ir al
CINE. Vuelve la aventura de las
galaxias con la 3.» parte de la serie
«Galáctica»' que con el título de
«STAR-TRECK III» (En busca de
Spock) promete ver toda una estu-
penda gama de efectos especiales.
También puede interesar la últi-
ma parida del catalán FRANCESC
BELLMUNT que lleva un cachondo
nombre genérico «SALUT I FORÇA
AL CANUT». Si quiere ver a la es-
pléndida MARGAUX HEMINGWAY
habrá que aguantar «GOMA-2» del
inefable DE LA LOMA. No es cine
de calidad, pero sí de diversión.
• Hay una serie de ex-alumnos
del «COL.LEGI SANT ALFONS» que
quieren tributar un HOMENAJE al
ex-maestro nacional D. MACIA «TI-
BUS». La cosa consistiría en una
cena de compañerismo y se le en-
tregaría al divertido maestro una
placa conmemorativa. Los que quie-
ran unirse a este acto deben con-
tactar con el Tel. 58 00 00, a partir
de Ias ocho de la noche.
• Otro proyecto, éste mucho
más ambicioso,
 es grabar el «PRO-
LEG D UN CIUTADA A MATAN-
CES». Una de las páginas más
brillantes escritas sobre nuestro
estimado FELANITX. La idea en
principio es magnífica.
JORDI GAVINA
A un magnífic circuit vora la mar
el C.D. Campos organitzà aquesta
prova pedestre que compta amb
molts participants a quasi totes les
categories.
Parallelament al cros federat es
celebra un cros escolar. Uns seixan-
ta atletes felanitxers anaren a par-
ticipar-hi (majoria del Cl uh -Col.legi
Joan Capó i altres del C. Sant Al-
fons, (:a'sConcos, Fid I pides o inde-
pendents). A totes les categories
trobam atletes de Felanitx als pri-
mers llocs, manifestant-se una ve-
gada més la bona forma dels nos-
tres corredors.
Benjamins masculins
2.—Joan Ramon Vidal, 3.—Llo-
rule Páramo, 4.—Rafel Soto, 5.—
Santiago Monserrat (Ca's Concos),
6.—Laureano Barbero.
(11 classificats)
Benjamins femenines
2.—Maria J. Martin.
(6 classificades)
Alevins masculins
1.—Basili Martin, 2.—Pere
 A.
Bennassar, 3.—Francesc Monserrat,
4.—Andreu Páramo, 7.—Jaume Rigo
(Ca's Concos).
(20 classificats)
Alevins femenines
8.—Maria Ramal.
(10 classificades)
Infantils masculins
3.—Joan Pons, 7.—Tomás Almo-
dóvar.
(30 classificats)
Infantils femenines
7.—Ana Belén González (Sant Al-
fons).
(18 classificades)
Cadets masculins
4.—Mateu Obrador.
7.—Mateu Bennassar.
(25 classificats)
Cadets femenines
1.—Maribel Obrador, 3.—Marisol
Martin.
(20 classificades)
Categoria Especial 1.970
(masculins)
1.—Antoni Peña, 5.—David Ga-
rrido.
(12 classificats)
Iuvenils masculins
3.—Bartomeu Salva.
(20 classificats)
Juvenils femenines
2.—Catalina López, 3.—Joana Ra-
mal.
(7 classificades)
Sènior femenines
Maria Antònia Caldentey (Inde-
pendent).
Veterans
7.—Sebastià Adrover (Fidípides).
Tots els atletes que no s'especifi-
ca procedência pertanyen al Club
Joan Capó.
ESTUFAS Y CHIMENEAS
FUGAR
en La Cerámica
OFICINA EN PORTO
-COLOM:
INFORMES:
Sálustiano Moreno
C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
Atletisme
al cross terra, mar pins»
A LA RAP1TA (Campos)
1
Una sección que patrocina
-AUTOCARES CALDENTEY.
.5144 6r-carfasnot
osbn
:11
autocares
G1NECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 1630 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
Círculo Recreativo de Felanitx
JUNTA GENERAL
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrar el domingo día 6 de enero, a las 3 de la tarde, en
el local social, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
Extracto de cuentas.
Renovación de cargos directivos (elección nuevo presidente).
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 21 de diciembre de 1984
La Directiva
SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL
Aceitunas de la Española 450 g. 75 pts.
Xampany Delapierre 249 pts.
Queso La Cabaña	 745 pts. Kg.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
FELANITX N 
Hemos creido necesario que Ma-
ria Antonia Caldentey, asomara a
nuestras páginas para darnos su
opinión sobre el atletismo y ade-
mas nos contara desde cuando lo
practica y el por qué, ya que su
opinión además de ser una de las
revelaciones nacionales del fondo,
está avalada por el hecho de ser
una profesional de la Educación
Física, titulada por el INEF, que
en la actualidad imparte sus cono-
cimientos en el instituto de su ciu-
dad natal, Felanitx.
—¿Qué deportes has practicado
hasta ahora?
—Baloncesto, con el Destilerías
Valls de Felanitx, voleibol, con el
Medina de Palma y balonmano con
el Instituto Antonio Maura de Pal-
ma.
—¿Cómo empezaste a practicar el
atletismo?
—Hace unos ocho arios y muy
bien podría decirte que comencé
como puro deleite personal. Yo en
realidad no me entreno. Actual-
mente vivo en Porto Colom por lo
que salgo a correr a diario, pero
sin esforzarme, simplemente por el
placer de correr. A veces me es-
fuerzo y a veces no, en fin, no lo
hago con el fin competitivo.
—¿Cuántos kilómetros diarios re-
corres por aquellos bellos parajes?
—Casi a diario un promedio de
15, aunque no siempre los corro, al-
gunos días son más y otros menos.
—Sé que de vez en cuando subes
a Sant Salvador ¿tampoco enton-
ces te esfuerzas?
—En realidad subo a mi aire. Al-
gunas veces, si estoy de mejor áni-
mo sí. A las bajadas las hago rápi-
das ya que me dejo llevar.
—Aún así este ario has ganado
pruebas importantes en la isla
¿cuáles son?
—La Valldemossa-Palma, la New
Balance, la Santa Ponça-Palma y el
último campeonato de Baleares de
Marathon.
—¿Qué pasó en el campeonato de
España de gran fondo en el que te
clasificaste octava?
—La verdad es que era la prime-
ra vez en mi vida que corría esta
distancia y me pilló un tanto de
improviso.
—¿Y en los 10 kilómetros New
Balance de Londres?
—No hice bien el calentamiento
y debido a la salida fulgurante los
nervios me atenazaron y tuve que
abandonar, de todas formas no es-
toy preparada para correr distan-
cias tan cortas.
—¿Cuál sera tu próxima compe-
tición?
—El campeonato de España de
marathon que se celebrará en Ma-
laga.
—¿Te vas a preparar específica-
mente?
—Si los resultados acompañan
tal vez me condicionen a que lo
haga. Por el momento preparo el
campeonato de España de mara-
thon con un poco más de inten-
sidad.
—¿Qué opinas de nuestro depor-
te?
—Ahora empieza a ir bien puesto
que hay licenciados que imparten
sus enseñanzas en BUP y forma-
ción porfesional, pero yo creo que
debería extenderse también a la
EGB puesto que cuando nos llegan
los chicos y chicas a nosotros no-
tamos la falta de base en su prepa-
ración y enseñanza.
—Como licenciada ¿qué les dirías
a las mujeres mallorquinas?
—Que se asomen al deporte, que
no estén avergonzadas de ponerse
un calzón corto si importa ya que
esto no pasa en ningún país de
Europa. Me gustaría ver a muchas
mujeres abandonar el complejo y
dedicar un poco de tiempo al de-
porte puesto que no es un lujo, es
una necesidad.
GOLEADORES
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
1.—M. Rial, con goles.
2.—Vera, con I goles.
3.—M.A. Caldentey, con 2 goles.
4.—Covas y Vacas, con 1 gol.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. González y D. Cano,
con 3 goles.
(2).—Miiiarro, Gaspar y N. Julia
con 2 goles.
(3).—Muñoz, Moyano y Alfonso,
con 1 gol.
JUVENILES
L—CRUCERA «Guindi», con 9
goles.
2.—Fiol y Bennasar, con 6 goles.
3.—Antich, con 4 goles.
INFANTILES
1.—J. Gallardo, con 10 goles.
2.—Uguet, con 5 goles.
3.—Algaba y Bennásar, con 3 goles
ALEVINES
1.—Muñiz, con 11 goles.
2.—Artigues, con 5 goles.
3.—Rosselló, con 4 gilts.
BENJAMINES
L—Basilio, con 8 goles.
2.—Maimó, con 4 goles.
3.—Herrero, con 3 goles.
4.—Caña y Esteban, con 2 goles.
A.
ENDE
 VINAIA
Tenc tot es cos ben pelat,
som xato i don alegria
i ningú me desprecia,
per tot som ben arribat
i allà a on he faltat
passen pena tot lo dia.
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR
A cuales quiera que invito
me lo agradecerán,
padre e hijo serán
el pulpo i el pulpito.
(El pulpo i el púlpito)
Naps
ONOVnis
ballt%
0 -#9
rtk.
— Esnifar cocaina i fer un
atxem és igual que anar de
ventre després de posar-se un
supositori.
 Es
 un consell del
Conseil.
— Naps, sólo en farmacias.
— Els humanistes cristians
de la vila proposen redactar
les actes de l'Ajuntament en
llatí. Al César el que és del
Cèsar!
— Algú ha dit que els Naps
haurien d'evolucionar del rea-
lisme critic social a la sexua-
litat-ficció.
Agraiment
Davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des per la família Pou Pou
amb motiu de la mort de Mi-
guel Pou Rigo, la seva espo-
sa, els seus fills y els altres
familiars, en la imposibilitat
de correspondre-les a totes
personalment, ho volen fer
per mitja d'aquesta nota.
Moltes gracies, a tots.
ESTUFAS Y CHIMENEAS
CHIMANGO
en La Cerámica
María Antonia Caldentey, una
revelación del fondo mallorquín
Dia 31 se va celebrar a Inca la «Primera carrera de San Sil-
vestre», una prova d'atletisme que gaudeix (Puna forta tradició a
alguns indrels. La guanyadora en la categoria femenina fou la
corredora Maria Antónia Caldentey, la qual fou entrevista-
da per Ponc Rover, a Pedició del passat dia 27
-
 de «El Dia». Ens
plau de reproduït aquesla entrevista.
Cronidó Felanitxer
Apèndix
per 1?anión Rosselló
1519, 20 gener.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Rafel Prohens. (ACA)
1519.—E1 bad de l'obra de la Seu ha recaptat a Felanitx 6 lliures, 3
sous i 8 diners; de forment 12 quarteres i 3 barcelles. Aquest any només
hi hagué capta de formatges i ous a Felanitx i Campos que valgueren 48
sous i 3 diners, «los quals ous e fogasses sols de Campos e Falanig molt
petites fogasses a causa de les pastures eser pocas». Es donaren 2 lliures,
19 sous i 6 diners a Guillem Grec, patró de barca, per un viatge  «que ha
fet de Felenig de forment e pedra de Santanyi». També es pagaren dos
viatges de carbó, un de Santanyí i l'altre de Calallonga. (Fa)
1520.—Guiatge o concessió per portar armes prohibides a favor d'An-
toni Bennasser, comprador del delme del bestial . . Semblants llicencies
foren concedides els anys successius, corn el 1526 a favor de Mateu Felip,
comprador dels delmes reials dels blats. (RP)
1520.—Testimonial fet a instancia de Ferrer Rosselló de Porreres, des-
cendent per línia directa de Ferrer Rosselló, conseller reial, el qual l'any
1327 obtingé del rei En Jaume de Mallorca privilegi militar i franquesa
d'imposts com el del morabetí i altres. Són nomenats 15 Rossellons: Ra-
fe], Bernadí, Guillem, Joan, Antoni, Mateu, Joan, Bernadí, Gabriel fill de
Joan, de Porreres,
 ui• d'Esporles, i d'altres de Ciutat, tots descendents de
dit Ferrer.
Del sobredit Gabriel en s6n descendents algunes families de Felanitx:
el que
 això escriu, els de malnom Donat, Alòs, Uiet, i tots els de Santanyí.
Com que tots els Rossellons de Mallorca (i Menorca) es feien passar per
descendents de l'esmentat Ferrer, per tal de no contribuir en talles ni
altres imposts, el fet arriba a causar problemes i en certa ocasió se'n
parla en el Gran i General Conseil. (RP) (Vegeu el meu llibre «Origen de
les families Rosselló a Felanitx i Santanyí»)
1520.—E1 bad per a l'obra de la Seu ha captat 5 lluires, 17 sous i 3
diners; de forment 18 quareres. D'altra banda es pagaren les despeses
d'un viatge de llenyya de Felanitx. (Fa)
1521, 15 març.—El Rei nomena batle de Felanitx Pere Ramon. (ACA)
1522, 17 desembre.—E1 Rei escriu al bisbe, prelats, persones eclesiàs
tiques i qualsevol oficial del Regne de Mallorca dient que el Papa Lleó X
ha instituida la confraria del Santíssim Sagrament, concedint indulgen-
cies a tots els fidels cristians que es faran confrares d'aquesta confraria,
a qualsevol Roc s'instauri, a Ciutat i a les viles del Regne, i facin almoi-
nes. (ACA)
Narracurtes
Dia del pare
edén
AGENCIA MATRIMONIAL
Si es una persona solitaria y
quiere dejar de serlo.
VENGA A VERNOS
LE OFRECEMOS AYUDA
C. Massa net, 3 1.° 1."
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca
FELANITX
Sempre havia estat una autèntica
calamitat en això de triar regals, i
moltes vegades les seves excentrici-
tats havien topat de cara amb la
manca de comprensió per part de
• la seva família i dels seus amics
més propers. Posades així les coses
intentava superar aquestes dificul-
tats usant la seva prodigiosa ima-
ginació.
Precisament aquell dia era un dia
important: el dia del pare. Ningú
no se n'havia assabentat d'aquella
data i sols ell n'estava al corrent.
Naturalment en un dia tan asse-
nyalat no volia quedar malament
amb el seu regal i per això, mentre
la resta de la seva família encara
dormia, es sucava el cervell pen-
sant que podria regalar a son pare.
Regals tradicionals d'aquella data
són una corbata o una colônia de
marca, però allò ja estava massa
vist; uns calcetins eren
 pràctics
però de fet poc vistosos, mentre
que un clauer o una corretja de
rellotge eren regals completament
inútils; un paraigües, una dotzena
de mocadors o una bitlletera eren
obsequis de compromís i sols pas-
saven per ser bones idees; una
tabaquera podia ser un detall ele-
gant, però son pare no fumava; una
afaitadora elèctrica era un objecte
Poe idoni, tal com també ho eren
un llibre, una agulla de corbata, un
Ramon Turmeda
encenedor, una corretja o una agen-
da. Finalment es decidí per una
camisa. Sí, evidentment una cami-
sa no era un regal excessivament
original per?) ningú no posaria en
dubte que era molt
 pràctic.
Clar que ara sortia a la llum el
segon problema, una volta resol t .
que era el que podia regalar a son
pare tal dia com aquell: ¿on podia
comprar la camisa si encara no
existien ni les botigues, ni els grans
magatzems ?
Un greu i irresoluble problema
se li plantejava a aquell avançat
neanderthaloide, mentre la seva fa-
mília i la resta de la tribu dormia
encara en l'interior d'aquella cova
del Paleolític.
Ayuntamiento de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 82
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Cornu-
nitat Autònoma de Balears y al Go-
bierno Civil, de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 10, tomó los siguientes acuer-
dos:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se autorizó a doña Catalina Va-
dell Taberner para efectuar el cam-
bio del vehículo adscrto a la Licen-
cia Municipal núm. 19 del Servicio
de Transporte en Automóviles Li-
geros.
Vista la solicitud presentada por
Buenaventura Boyer Sagrera,
en su calidad de Presidente del
'<Club Tenis Felanitx», de construe-
ción de un muro en el fondo de
una de las tres pistas de tenis exis -
tentes en el Campo Municipal de
Deportes de Sa Mola para la prác-
tica de golpes de 'raqueta, por una-
nimidad se acordó dejar el asunto
sobre la mesa para un más deteni-
do estudio.
Se acordó por unanimidad adqui-
rir dos estufas y cuatro botellas de
gas butano para la Escuela de Ca's
Concos.
Se accedió a la solicitud del C.D.
Felanitx, interesando el empalme a
Ia tubería de distribución de agua
instalada en el camino lindante con
el campo de fútbol «Es Torrentó».
Se informó favorablemente la
cuenta del Patrimonio Municipal
de 1983.
Se dejó sobre la mesa la solid-
tud de D. Migued Puig Nadal y dos
mas solicitando preferencia en la
utilización de las pistas del Campo
Municipal de Deportes en hora de-
terminada.
Visto el escrito de la firma SER-
CO (Servicios Contables y Adminis-
trativos) interesando sean subasta-
dos los servicios de mecanización
de recibos que precise este Ayun-
tamiento, por unanimidad se acor-
dó, que para los próximos encargos
de mecanización de recibos u otros
análogos, la Comisión Informativa
de Hacienda redacte el oportuno
Pliego de Condiciones para la su-
basta.
Se concedieron cinco licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminacin de obras auto.
rizadas.
Se concedió licencia a D. Daniel
Garcia Morales y otra, para adicio-
nar dos plantas piso a la planta
baja ya existente en la calle Adua-
na núm. 23 de Porto-Colom, con una
tasa de 113.180 Ptas.
En el turno de la corresponden-
cia oficial, se dio cuenta de la invi-
tación del Conseller de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma de Baleares a la «Jornada
Contractació Administrativa a ram-
bit de les Comunitats Autònomes i
a l'Administració Local», quedando
Ia Comisión enterada.
Felanitx, 12 diciembre de 1984.
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera.
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFEEF1 r E LA
Seat Panda PM-NV
Seat 127 3 p. PM-P
Seat Bitmo PM-P
Renault R-4 Furg. PM-V
» R-5 GTL PM-F
R-6 GTL PM-P
O R-12
 PM-I)
• R-18 . ('ITS PM-M
» 11-18 Diesel PM-V
Ford Fiesta PM-X
Volkswagen GTI M-DS
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
VENDO DOS CUARTERADAS en
Son Snail.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Novedades LOBELIA
Comunica
 al público en general que a
partir del martes día 8 se abren las
SUPER REBAJAS
